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Europa na internetu
Sadržaj
• Pretraživanje informacija o EU
• Informacije o zakonodavstvu, pravosuđu i procesu kreiranja
politika
• Praćenje aktualnih zbivanja
• Informacije o politikama EU i državama članicama
• Potpore i zajmovi – Statistika
• Kontakt informacije
• Informacije o terminologiji, lingvistici i prevođenju
Uz tekstualne poveznice u ovom vodiču nalaze se i slikovne poveznice prema dodatnim izvorima informacija
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Europa na internetu
Pretraživanje informacija o EU
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Pretraživanje informacija o Europi
Pretraživač EU koji omogućava pronalazak informacija o 
institucijama i agencijama EU, objavljenih na portalu EU EUROPA
[EUROPA pretraživač ne pronalazi informacije iz baze EUR-Lex]
Europski novinarski centar (The European Journalism Centre) uspostavio 
je tražilicu pod nazivom Search Europa koja koristi superiornu Google 
tehnologiju za pretraživanje poslužitelja EUROPA  [uključuje i rezultate iz 
baze EUR-Lex]
ECLAS je glavni bibliografski indeks koji pomaže pronaći publikacije 
EU, akademske izvore poput knjiga, članaka, itd. od interesa za EU 
[poveznice na cjeloviti tekst su besplatne]
Na EU Bookshop možete pretraživati i kupiti tiskanu verziju ili 
besplatno preuzeti elektroničku verziju službenih publikacija EU
[Starije publikacije nisu sve dostupne u elektroničkom obliku. Ne 
sadrži službene dokumente EU]
EUR-Lex je službeni izvor informacija o zakonodavstvu EU
Pretraživanje EU dokumenata
Nova verzija pokrenuta je 2013. godine
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Pretraživanje informacija o Europi
Registar dokumenata Europskog parlamenta, Vijeća EU i Europske 
komisije + Registar odbora za komitologiju mogu biti korisni želite li 
pronaći “neobjavljene’’ informacije EU koje nisu dostupne putem 
portala EUROPA
Mnogi stariji dokumenti EU još uvijek nisu dostupni u elektroničkom 
obliku na službenim stranicama same EU. Upotrijebite ovaj e-arhiv 
vanjskih organizacija kao alternativni izvor starijih materijala: 
1. ArchiDok
2. Archive of European Integration
3.    CVCE (prijašnji European Navigator  - ENA)
Google je očito slijedeći alat kojim možete pronaći informacije iz i o 
EU i europske informacije općenito. Ipak, nije uputno vjerovati kako 
je korištenjem Googlea moguće pronaći baš sve takve informacije.
NB: Google Scholar ograničava pretraživanje na akademsku građu
Archive 
Repositories
Korištenjem servisa ESO pronaći ćete dokumente EU, web stranice, 
akademsku građu (knjige i članke), informacije o sudionicima, izvore 
vijesti itd. [Besplatan pristup; Naglasak na engleskim izvorima + jedinstveni
set od 100 informacijskih vodiča o politikama, institucijama i državama 
članicama]
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Informacije o Europskoj uniji
Izvori informacija o
zakonodavstvu i pravosuđu
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Europska unija
Zakonodavni akti
• Zakonodavni akti
– Primarno zakondavstvo
• Ugovori
– Sekundarno zakondavstvo
• Uredbe [Europski zakon]
• Direktive [Europski okvirni zakon]
• Nezakonodavni akti
• Europske uredbe
• Europske odluke
• Preporuke
• Mišljenja
Dodatne informacije
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Europska unija
Sudske odluke
• Sudovi
– Europski sud (C predmeti)
– Opći sud [prijašnji ECFI] (T predmeti)
– Službenički sud (F predmeti)
• Sudski akti
– Presude
– Mišljenja
– Nalozi Dodatne informacije
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Informacije o zakonodavstvu
Novi EUR-Lex
EUR-Lex  je službeni izvor informacija o zakonodavstvu i pravosuđu EU
Uključuje PreLex i sažetke zakonodavstva EU
Postupno se dodaju cjeloviti sadržaji u elektroničkoj verziji starijih zakonodavstava u EUR-Lex
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Informacije o zakondavstvu
Novi EUR-Lex –
Mogućnosti na koje treba obratit pažnju…
Jednostavno pretraživanje s početne
stranice. Postoji i napredno pretraživanje 
i stručno pretraživanje
Dokument se može
istovremeno prikazati na tri 
jezika
Registriranjem na My EUR-Lex 
mogu se sačuvati pretraživanja i
primati RSS
Mogućnosti za prikaz informacija
[‘Procedure’ sadrži informacije koje su u 
PreLexu bile odvojene] 
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• Jednostavno pretraživanje /   Napredno pretraživanje
• Službeni list [1952.- ]
• Ugovori
• Zakonodavstvo [NB. Pročišćeno zakondavstvo]
• Pripremni akti [COM / JOIN / SWD / SEC dokumenti]
• Sažeci zakonodavstva EU [nije u potpunosti integrirano]
• Postupci [prijašnji PreLex]
• Registri Zakonodavstava / Pripremnih akata / 
Pročišćenih akata / Sudske prakse / 
Međunarodnih sporazuma
• EUR-Lex od A do Ž / EUROVOC / Karta web-stranice / NIMs / N-Lex
Informacije o zakonodavstvu
Ključna područja EUR-Lexa
Pogledajte: Građanski sažeci:
Neke Opće uprave Europske komisije izdaju
građanske sažetke važnih zakonodavnih
prijedloga
[e.g. DG SANCO / DG AGRI / DG RTD]
Konsolidacija / Kodifikacija / Revidiranje
[Više informacija]
Mjerodavne verzije
OJ / Sudska praksa
Europska identifikacijska oznaka
zakonodavstva [ELI]
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– CURIA: 
• Stranica za pretraživanje
• Pristup po broju
• Priopćenja za tisak Europskog suda
• Sudski kalendar
– EUR-Lex: 
• Pretraživanje
• Pregledavanje
• Registar sudske prakse (2010-)
Pravosudne informacije
Europski sud: Sudska praksa
Sudska praksa Europskog suda može se pronaći putem EUR-Lexa ili na 
službenoj stranici Suda - CURIA
Europska identifikacijska oznaka sudske prakse / ECLI
+ Sažeci važnih presuda 2005.-2011.
Ovi izvori omogućuju pretraživanje presuda Europskog suda te mišljenja nezavisnih odvjetnika
Europski portal e-Pravosuđe pruža informacije o 
pravosudnom sustavu i postupcima za svaku zemlju
članicu
+ OU za tržišno natjecanje Europske komisije održava
bazu podataka spisa tržišnog natjecanja
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Pristup nacionalnom zakonodavstvu
i sudskoj prkasi država članica EU
Koristite EUR-Lex kako biste pronašli detalje o nacionalnim 
provedbenim mjerama i nacionalnoj sudskoj praksi koja se tiče 
primjene prava EU
Koristite N-Lex kako biste pronašli izvore nacionalnog 
zakonodavstva većine država članica. U nekim slučajevima, 
moguće je i izravno pretraživanje nacionalnog zakonodavstva
‘’InterParliamentary EU information eXchange’’
omogućava pristup izvješćima nacionalnih parlamenata, a koja 
se tiču prijedloga zakonodavstva EU
COSAC je Konferencija odbora nacionalnih parlamenata 
država članica EU
DEC.NAT – National Decisions je baza podataka Udruge
državnih savjeta i vrhovnih upravnih jurisdikcija država članica
EU. Omogućava pristup bazi podataka sudske prakse
nacionalnih sudova o pravu EU
Pronađite linkove na nacionalno zakonodavstvo i sudsku 
praksu država članica EU putem portala e-Pravosuđe
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Informacije o Europskoj uniji
Praćenje procesa kreiranja politika
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Nudi poveznice koje se odnose na stranice u 
IPEX i PreLex bazama podataka [vidi
primjer] i sažetke ključnih stadija
Nudi vizualnu vremensku crtu + brojne 
poveznice na druge ključne izvore 
informacija
[Informacije iz PreLex-a se sada nalaze u sastavu novog EurLex-a pod sekcijom
Zakonodavni postupci. PreLex kao samostalna baza se više ne ažurira.]
Dodatne baze podataka koje pomažu pratiti razvoj zakonodavnih
prijedloga i drugih inicijativa
Praćenje procesa kreiranja politika:
Praćenje prijedloga zakonodavstva EU 
i drugih inicijativa
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• Vijeće Europske unije
• Europski parlament
• Europska komisija
• Komitologijski odbori
– [Stari registar] / [Popis odbora]
– [Godišnja izvješća]
Praćenje procesa kreiranja politika:
Registri dokumenata
Unatoč nedostacima, različiti 
registri dokumenata EU 
mogu vam pomoći da 
pronađete dokumente koji 
nisu dostupni drugdje, 
naročito nacrti dokumenata i
dokumente 
radnih skupina / odbora i
posljednje verzije zakona
prije službene objave
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Praćenje procesa kreiranja politika:
Portal za transparentnost
Novi Portal za transparentnost pokrenut u lipnju 2012. donosi informacije 
koje pomažu građanima lakše praćenje procesa kreiranja politika
• Pristup zakonodavstvu
• Tvoj glas u Europi – Konzultacije
• Procjena učinka
• Registar stručnih skupina
• Komitologija (Savjetodavne grupe)
• Registar transparentnosti
• Pristup dokumentima (Registar dokumenata)
• Primatelji financijskih sredstava EU
• Etika osoblja
• Portal otvorenih podataka
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Praćenje procesa kreiranja politika:
Europska komisija
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Praćenje procesa kreiranja politika:
Europska komisija
Koristite ovu web stranicu kako biste pratili glavne aktivnosti Europske komisije
• Godišnji govor o Stanju nacije predsjednik Europske komisije 
– Posljednji SotU govor iz rujna 2013.
• Zakonodavni i radni program [2014. + prijašnji Zakonodavni i radni programi]
• Tjedni sastanci Komisije [Dnevni red & Zapisnici]
• Detaljno dnevno planiranje aktivnosti Komisije [‘Planirane’ i
‘usvojene’]
• Web stranica Općih uprava i Službi komisije 
• Upravljački planovi pojedinih Općih uprava (OU)
– Godišnji planovi upravljanja
– Godišnje izvješće o aktivnostima
– Sinteza izvješća
Saslušanja povjerenika Europskog parlamenta. Sljedeće je u ljeti 2014.
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Praćenje procesa kreiranja politika:
Proračun EU
Koristite ovu stranicu za pronalaženje informacija o proračunu EU
• Opis proračuna
• Višegodišnja financijska persprektiva [2007.-13. / 2014.-20.]
• Informacije o proračunu za 2014. [Sažetak proračuna za 2014.]
• Informacije o proračunu za 2015. [Sažetak proračuna za 2015.]
Tekst predloženog i usvojenog 
proračuna EU dostupan
je na EUR-Lex
Revizorski sud (ECA)
nadzire financije EU
Izvješća
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• Početna stranica
• Stranica predsjednika Europskog vijeća
• Priopćenja za javnost
– Strateški plan Unije u vremenima promjene (Prioriteti EU 2014.-19.)
Praćenje procesa kreiranja politika:
Europsko vijeće
Novi predsjednik Europskog vijeća bit će izabran u ljeti 2014.
Novi logo od
srpnja 2014.
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• Predsjednički programi Trojke
– 18-o mj. program  Predsjedništva Italije, Latvije i Luksemburga, srpanj 2014. 
– prosinac 2015.
• [Koncept Trojke / Predsjednička Trojka]
• Predsjednički programi i web stranice
– Italija: Predsjedanje EU, srpanj-prosinac 2014.
• Radni program
• Zaključci Predsjedništava
• - Zaključci Predsjedništava
- Zaključci svih ranijih predsjedništava od 1975.-
• Izvješće Predsjedništava o provedbi zaključaka Europske komisije [Posljednje: lipanj 2014.]
Praćenje procesa kreiranja politika:
Predsjedništvo EU
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• Vijeće djeluje na dvije razine
– Ministarskoj /  Sastanci nacionalnih predstavnika na razini radnih 
skupina
• Ministarska
– Sastanci Vijeća na ministarskoj razini
– Online praćenje sastanaka Vijeća
– Raspored budućih Predsjedništava
• Sastanci nacionalnih predstavnika na razini Radnih skupina
– Popis pripremnih tijela Vijeća
– Dnevni red
Praćenje procesa kreiranja politika:
Vijeće Europske unije
Novi logo od srpnja 2014.
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• Visoka predstavnica EU za vanjsku i
sigurnosnu politiku
• Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD)
Praćenje procesa kreiranja politika:
Visoki predstavnik EU za vanjsku i 
sigurnosnu politiku
Novi visoki predstavnik bit će izabran u ljeti 2014.
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• Aktivnosti Europskog parlamenta
• Vijesti
• Rasprave
• Gledajte sadašnje i prijašnje rasprave
• EP uživo
• EuroparlTV
• Zapisnici
• Usvojeni tekstovi
• Odbori
Praćenje procesa kreiranja politika:
Europski parlament
Usluge parlamentarnih istraživanja
• Studije
• EPRS informiranje / EPRS izdanja
Pronađite informacije o izborima
za Europski parlament, svibanj
2014. na ESO-u
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Praćenje procesa kreiranja politika: 
Građani
Konzultacije: Konzultacije o problemima s 
porezom na koje nailaze građani EU koji
djeluju unutar granica EU.                
Posljednji datum za vaša mišljenja: 10.07.14.
Građani mogu imati ulogu u procesu kreiranja politika EU
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Informacije o Europskoj uniji
Kako pratiti aktualna zbivanja:
Izvori informacija EU
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Kako pratiti aktualna zbivanja:
Izvori informacija EU: Izvori na Internetu
Polazna točka za pristup vijestima i
medijskim izvorima Europske komisije 
Glavna baza podataka za priopćenja za 
javnost EU, govore i druge izvore vijesti
Midday Express / Top vijesti / Najnovije
Koristite ovu web stranicu kako biste 
pronašli informacije kako o budućim tako i 
prošlim događanjima u institucijama Unije
Pronađite sve RSS izvore EU
[+ mailing liste / podcastove]
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• EU: Newsroom: Audiovisual
• Europe by satellite (EbS)
• Europarl tv
• EP Live
• Vijeće uživo
• TV Newsroom
• Europska središnja banka
Kako pratiti aktualna zbivanja:
Izvori informacja EU:
TV / Web streaming / Video
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• Opće izvješće o aktivnostima
Europske unije
• EUROPA: Polazna točka za
informacije o EU na webu
Kako pratiti aktualna zbivanja:
Izvori informacija EU: Za građane
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Kako pratiti aktualna zbivanja:
Izvori informacija EU:
Europe Media Monitor
Europe Media Monitor (EMM) sadrži skupinu vijesti i sustav analiza koji
podržavaju institucije EU i organizacije država članica. Tri web portala
NewsBrief, NewsExplorer i MedISys su javno dostupna.
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Informacije o Europskoj uniji
Kako pratiti aktualna zbivanja:
Ne-EU izvori
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• Izvori vijesti na internetu
– EUObserver
– EurActiv
– The Parliament Magazine
– EUBusiness
• Novine / Bilteni
- Europske novine
- Glas Europe
– Euro|Topics
– Vox Europ
– EUFeeds
– Agence Europe
– Europolitics
Kako pratiti aktualna zbivanja:
Neslužbeni izvori
Većina novina / biltena ovdje
pobrojanih su dostupni u 
tiskanoj i u elektroničkoj verziji
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• Europska radiofuzija
• Članovi Europske unije za radiofuziju
– Euronews
– Europske vijesti s: BBC / DW / France24 itd.
– Euranet [Europska radijska mreža 2013. smanjila je pokrivenost nakon povlačenja financijske potpore EU]
– EurActiv
– viEUws
Kako pratiti aktualna zbivanja:
Neslužbeni izvori
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Kako pratiti aktualna zbivanja:
Odabir izvora vijesti
Svi ovi mediji nude vijesti o Europi na engleskom 
jeziku
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Kako pratiti aktualna zbivanja:
Društveni mediji
Institucije EU koriste
društvene medije u sve većoj
mjeri kako bi doprle do nove
publike
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Kako pratiti aktualna zbivanja:
Društveni mediji: Blogovi
“Blog Aggregators” donosi odabir europski orijentiranih blogova
Primjer blogova koji nude mnoštvo različitih pogleda na Europu
Pratite HashTag Europe [radni naslov]
[BloggingPortal.eu2]
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Tko su ključni igrači EU u twitter
sferi?
TweetLevel ocjenjuje tweetove
Mnoge institucije EU, njihovi službenici, 
zastupnici u Parlamentu i različite
interesne skupine koriste Twitter –
premda je upitna njihova vrijednost
Kako pratiti aktualna zbivanja:
Društveni mediji: Twitter
Tweet Aggregators: pokušaji da se povežu EU 
tweetovi
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Institucije EU (i druge interesne skupine)
često koriste i Facebook
Kako pratiti aktualna zbivanja:
Društveni mediji: Facebook
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Institucije EU 
(i druge interesne skupine)
koriste Flickr
Kako pratiti aktualna zbivanja:
Društveni mediji: Flickr
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Informacije o politikama
i državama Europske unije
• EUROPA: Europska unija: Politike
• Europski parlament: Ukratko
• Europska komisija: Opće uprave
• Europske godine
• A-Z kazalo web stranica Europske unije
• Vaša Europa – Građani
• Vaša Europa - Poslovanje
• ESO: Vodiči s informacijama
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Informacije o
Europskim statistikama
Neke statistike su također izdane
u tiskanoj verziji i .pdf verziji, ali
takva izdanja su u opadanju.
Trenutni program
Statistike Eurostata su dostupne elektroničkim
putem i besplatne su:
• Statistike od A do Z
• Statistike prema temi
• Pregledavanje / Pretraživanje baza podataka
• Posljednje izdane statistike
Kako biste koristili unaprijeđene mogućnosti na
web stranicama Eurostata preporučljivo je 
registrirati se
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Dodatni izvori o Europskim statistikama mogu se pronaći pomoću sljedećih
organizacija i izvora
ESO vodič s informacijama:
European Statistical Data
Informacije o
Europskim statistikama
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Informacije o potporama
i zajmovima EU
ESO Vodič s informacijama
Financiranje
Pristup financiranju
Web stranica za tvrtke i poduzetnike za
pristup fondovima EU
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Informacije o korisnicima 
potpora i zajmova EU
EU potpore i zajmovi 
kojima upravljaju 
institucije EU
EU potpore i zajmovi 
kojima upravljaju 
države članice
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Kontaktiranje EU
• EU institucije
• EU agencije
• Obratite se EU
• EU: Tko je tko
• Direktorij Europske
komisije
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• Kontaktirajte članove Parlamenta (MEPs)
Detalji o kontaktima članova Parlamenta za razdoblje
2014.-2019. će bit dodani tokom ljeta / jeseni 2014.
Kontaktiranje EU
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• Informacijski izvori:
Koga kontaktirati
• Europe Direct
Europe Direct Informacijski centri (EDICs)
Europski dokumentacijski centri (EDCs)
Kontakt centar, Brisel
• EU u Vašoj zemlji
EDICs, EDCs i tim europskih članova u vašoj zemlji
Predstavništva / Uredi EP / Europska poduzetnička mreža u vašoj zemlji
Kontaktiranje EU
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Pronađite detaljne podatke o organizacijama koje pokušavaju 
utjecati na EU (lobističke organizacije) 
Registar je trenutno dobrovoljan. Transparency Register je 
pokrenut 2011. i spaja funkciju starog Registra zastupnika 
interesnih skupina Europske komisije (European Commission 
Register of Interest Representatives) i Registra lobista 
Europskog parlamenta (European Parliament Register of 
Lobbyists)
Podaci o osobama / predstavnicima koji su izabrani u
Radne skupine kako bi savjetovali Europsku komisiju
Pretražujte dva navedena registra + TED i Sustav financijske
transparentnosti pomoću jednog pretraživača
Kontaktiranje EU
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•Pomoć za prevoditelje
•IATE: Međuinstitucijski stilski priručnik
•Akronimi i kratice
•Google prevoditelj
•Prevođenje patenanta
Informacije o terminologiji
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Postoji mnogo Think tank-ova diljem Europe koji se bave pitanjima o Europskoj Uniji i
široj Europi – saznajte pomoću ovih poveznica…
Knjižnica Vijeća EU izdaje mjeseči pregled sažimajući nova izvješća
think tank-ova s poveznicama na cjeloviti tekst
Stalno predstavništvo francuske za EU dva puta godišnje izdaje
izvješće sažimajući nova izvješća think tank-ova s poveznicama na
cjeloviti tekst (glavni tekst je na francuskom)
Panorama des think tanks
EPIN obuhvaća 38 poznatih think tank-ova  i instituta koji se bave
poslovima EU iz 27 zemalja
ThinkBank je online baza podataka članaka koje su nedavno
objavili think tankovi iz SAD-a i Europe. Mogu se pretraživati
predmeti EU
Mnoga izvješća i druge publikacije o think tankovima mogu se pronaći putem ESO, AEI i ERPA
The Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) sa Sveučilištu
u Pennsylvaniji izdaje godišnji popis think tankova u svijetu, 
uključujući i Europu
Think Tanks
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• Posjetite nas:
Cardiff EDC, Guest Building, Colum Drive, Cardiff, CF10 3EU
Radno vrijeme: Ponedjeljak - Petak, 09:00 - 17:00
• Kontaktirajte nas:
Cardiff EDC, University Library Service, Cardiff University, 
PO Box 430, Cardiff, CF24 ODE, Wales
Tel: +44 (0)29 2087 4262  
Email: edc@cardiff.ac.uk
• Web:
http://www.cardiff.ac.uk/european-documentation-centre
Za daljnje informacije i pomoć…
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